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Roucourt – Derrière le Château
Opération préventive de diagnostic (2015)
Damien Censier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 La  dernière  tranche  de  diagnostic  concernant  la  carrière  d’extraction  de  limon  de
Roucourt  au  lieu-dit  « Derrière  le  Château »  a  porté  sur  une  superficie  de  9,3 ha.
L’opération  s’est  déroulée  au  cours  des  mois  de  novembre  et  décembre 2015.  Une
superficie de 9 411 m2 a été ouverte. Une occupation de la protohistoire ancienne a été
observée sur la partie sud-est de la parcelle.
2 Suite  à  l’ouverture  d’une  large  fenêtre,  un  bâtiment  de  plan  rectangulaire  (d’une
longueur  de  12 m,  pour  une  largeur  variant  de  5 m  à  5,20 m,  soit  une  superficie
couverte  de  61 m2)  a  pu être  appréhendé et  en partie  sondé.  Cette  construction se
matérialise au sol par une tranchée de fondation quasi-continu aménagée de poteaux
déterminant une abside au niveau de sa façade orientale. Une série de trous de poteau
au sein de l’espace ainsi délimité devaient supporter la charpente couvrant le bâtiment.
Les nettoyages de surface ainsi que la fouille d’un nombre significatif de vestiges ont
livré  un mobilier  lithique  non négligeable  (microdenticulés  sur  éclats,  fragment  de
hache  polie).  Le  plan,  la  méthode  de  construction  ainsi  que  la  nature  du  mobilier
recueilli laissent à penser que cette installation pourrait être attribuer à la fin de la
période néolithique. L’opération de diagnostic de 2014, prenant place sur la parcelle
limitrophe, avait déterminé la fraction d’un habitat enclos daté du second âge du Fer
(Tène  Moyenne).  L’opération  de  2015  nous  permet  d’avoir  l’intégralité  de  cette
installation et  de déterminer ainsi  ses  dimensions (une longueur de 54 m pour une
largeur de 35 m, soit une superficie de 1 890 m2). Datée de la même période, une zone
funéraire  a  été  localisée  quelques  centaines  de  mètre  plus  à  l’est.  Une  dizaine  de
sépultures  à  crémation  ont  été  identifié,  trois  d’entre  elles,  une  fois  fouillées,
présentent, au vu d’un fort phénomène d’arasement, un état de conservation médiocre.
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Les franges d’une occupation antique datée des IIe-IIIe s. apr. J.‑C. mis au jour en 2015, se
prolonge sur la parcelle avec la présence de quelques structures fossoyées. Une
occupation à vocation agricole, sans doute de type villa, semble se développer sur les
parcelles méridionales limitrophes.
 
Fig. 1 – Plan du bâtiment daté de la protohistoire ancienne
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